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иллюстраций направил познавательную 
активность учеников в «исследователь-
ское русло», что в настоящее время очень 
актуально, поскольку учебные проекты и 
учебные исследования младших школь-
ников по естествознанию – перспективное 
направление развивающего обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 
В данной статье рассматривается проблема 
использования приема коллажирования на 
уроках иностранного языка. Описаны виды 
коллажа и этапы работы над ним, подчеркивает-
ся эффективность использования коллажирова-
ния в процессе обучения иностранному языку. 
Коллаж, коллажирование, иностранный 
язык, наглядность, обучение. 
 
 настоящее время современная 
методическая литература преду-
сматривает огромное разнообразие форм, 
приемов, методов работы над учебным 
материалом для обучения иностранному 
языку. В процессе коммуникативного 
обучения иностранному языку одной из 
главных задач является развитие у уча-
щихся способности рассуждения, ре-
чемыслительной деятельности, а также 
высказывания личного мнения к какой-
либо проблеме. Многие методические 
средства и приемы обучения, направлен-
ные на организацию общения учащихся и 
с учителем, и друг с другом в учебном 
процессе получают все большее распро-
странение. Но, тем не менее, одной из 
важнейших проблем остается поиск креа-
тивных инструментов для развития ино-
язычной речи, которые бы послужили 
основой для развития ассоциативного 
мышления, собирания и упорядочивания 
мыслей. Опираясь на научную литературу, 
можно сказать, что коллаж является од-
ним из таких инструментов визуализации 
мыслей. Коллаж как метод обучения ино-
странному языку способствует знаком-
ству обучаемых с понятием «технология» 
как поэтапного выполнения задания; 
развитию конструкторского мышления, 
коммуникативных навыков и творческих 
способностей, формированию навыков 
планирования деятельности, умений об-
рабатывать и подавать информацию в 
сжатом, лаконичном виде, а также умения 
предвидеть конечный результат и оцени-
вать результат труда. 
Коллажирование – одна из наиболее 
эффективных форм, позволяющих озна-
комить учащихся с изучаемой информа-
цией. Данный прием заключается в созда-
нии наглядных смысловых цепочек с 
определенной структурой, в ходе созда-
ния которого последовательно раскрыва-
ется ключевое понятие осваиваемой темы 
[2, c. 3]. Прием коллажирования является 
подходящим средством не только для 
развития памяти и мышления, а так же и 
средством семантизации, контроля, фор-
мирования мотивации, зрительной опо-
рой в устной речи учащихся [1, c. 5]. Прием 
колажирования можно отнести как к язы-
ковой наглядности (выписанные отдель-
ные слова и предложения из текстов, ко-
торые поясняют изображение, являющие-
ся опорой к образам говорения, а также 
схемы или таблицы, поясняющие куль-
турно-страноведческие понятия и лекси-
ческие, грамматические, стилистические 
явления), так и к неязыковой наглядности 
(использование рисунков, фотографий, и 
картин др.). 
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Выделяют следующие виды коллажей 
и ассоциограмм (классификация Б.Д. 
Мюллера): коллаж типа А – простая сол-
нечная система (Einfaches Sonnen- System), 
ключевое понятие – ядро находится в 
центре коллажа, от него расходятся лучи 
«сателлитной» информации; коллаж типа 
B – слепое пятно (Blinde Flecke), где в кол-
лаже имеются незанятые места – пятна, а 
учащиеся определяют, каким именно 
сведениям в коллаже отводится свобод-
ное место; коллаж типа C – слепое ядро 
(Blinder Kern) соответствует типу А, но 
только учащимися определяется «ядер-
ное» понятие коллажа после знакомства 
со всем фоном коллажа; коллаж типа D – 
вспышка (Blitzlicht), составляется на осно-
ве одного текста, учащимся предлагается 
из него выбрать актуальную информа-
цию; коллаж типа E – чередующееся ядро 
(Wechselkern), направлен на манипуляции 
«сателлитной» информацией в зависимо-
сти от того, какое понятие является клю-
чевым. Существуют также комбинирован-
ные коллажи с применением схематиче-
ского, изобразительного, звукового, а 
также текстового ряда информации. 
Рассмотрим такие понятия, как «блок 
– коллаж», «ассоциограмма», «блок – ассо-
циограмма». 1. Блок ассоциограмма – это 
план изучения темы, составляемый как 
учителем, так и учащимися. Учитель 
предлагает для изучения отобранный им 
материал, оформленный моделью, он 
отбирает соответствующие аудио- и ви-
деозаписи. Учащиеся одновременно с 
учителем вносят свои предложения, тем 
самым активно участвуя в составления 
плана изучения конкретной темы. 2. Ассо-
циограмма – раскрытие при помощи 
письменной языковой наглядности всех 
значений понятия. Основной задачей 
составления ассоциограммы является 
визуальное раскрытие значения понятия 
ассоциативных связей. Учитель называет 
понятие, а учащиеся должны сказать и 
записать, какие слова ассоциируются с 
ним. Отличительная характеристика 
блок-ассоциограммы в том, что она пред-
назначена для раскрытия значения одно-
го понятия. Для блок-ассоциограммы 
характерно наличие нескольких понятий, 
каждое из которых требует дополнитель-
ного составления ассоциограммы. 3. Блок-
коллаж – это блок-ассоциограмма, в кото-
ром каждое понятие представлено в виде 
наглядности (языковой или неязыковой). 
Коллажи составляются в течение всей 
работы над темой, но в конце изучения 
темы составляется и защищается блок-
коллаж.  
Технология составления идей в блок-
ассоциограмме заключается в нескольких 
этапах. Первый этап – оформление имею-
щихся идей в блок-ассоциограмме. Глав-
ное смысловое понятие вписывается в 
центре блок-ассоциограммы, от него по 
всем направлениям исходят лучи, кото-
рые ведут к ассоциирующимся с данной 
темой словам. Учитель составляет с уче-
никами блок-ассоциограмму, затем уче-
ники приступают к изучению ее содержа-
ния, в это время детально изучается ин-
формация, имеющаяся в аутентичных 
материалах. После этого ученики обоб-
щают и упорядочивают полученную ин-
формацию и представляют ее в виде 
большого блок-коллажа, где в языковой и 
неязыковой наглядности отражены поня-
тия из текстов, аудиозаписей, фильмов. 
Важно отметить, что с помощью данного 
приема ученикам легко отвечать и впо-
следствии готовиться к теме, поскольку 
коллаж является наглядным планом отве-
та ученика. Второй этап – поиск аутентич-
ного материала. Ученики подбирают фо-
тографии, тексты по составленной ими 
ассоциограмме. Третий этап – обсуждение 
материала в микрогруппах. Четвертый 
этап – оформление коллажа. Пятый этап – 
обсуждение коллажей в классе (защита 
проекта), учеником (учениками) излагает-
ся основная идея коллажа. Шестой этап – 
оценка учителем проекта. 
Таким образом, рассмотрев прием кол-
лажирования и процесс создания коллажа, 
можно сделать вывод о том, что коллаж 
является эффективным средством мотива-
ции к изучению иностранного языка.  
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